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Esta investigación se llevó a cabo con la finalidad de conocer la comercialización 
internacional que realiza las mypes de mates burilados de Cochas Chico, tuvo como 
objetivo general describir el nivel en que las mypes aplican las Estrategias de 
Marketing para la exportación de sus productos, dentro de las cuales se describen 
a la Estrategia de Producto, Precio, Plaza y Promoción. La metodología de esta 
investigación es de tipo aplicada, de nivel descriptivo y presenta un diseño no 
experimental de corte transversal. La muestra fue definida mediante la técnica 
censal, determinando una población y muestra de 5 mypes exportadoras de mates 
burilados de Cochas Chico, Huancayo, Junín. Para la recolección de la información 
se empleó un cuestionario que fue debidamente validado para demostrar su 
confiabilidad, conformado por 24 ítems asociadas en cuatro dimensiones. Los datos 
fueron procesados y analizados a través del software SPSS-22, que en los 
resultados obtenidos nos indica que, las mypes del estudio no aplican 
adecuadamente las Estrategias de Marketing. Por ende, se recomienda tener en 
cuenta los aspectos más relevantes para una aplicación adecuada, y así poder 
elaborar un mejor producto, el cual sea aceptado en mercados internacionales, de 





















This research was conducted in order to meet the international marketing makes 
MSEs of gourds of Cochas Chico, had as its overall objective to describe the level 
at which the mypes apply Marketing Strategies for exporting their products within 
which are described Strategy Product, Price, Place and Promotion. The 
methodology of this research is of applied type descriptive level and presents a non-
experimental cross-sectional design. The sample was defined by the census 
technique, determining a population sample of 5 exporting mypes of gourds of 
Cochas Chico, Huancayo, Junín. For data collection a questionnaire was properly 
validated to demonstrate its reliability, consisting of 24 items in four dimensions 
associated was used. The data were processed and analyzed by software SPSS-
22, which in the results indicates that MSEs do not adequately study the marketing 
strategies. Therefore, it is recommended to consider the most important aspects for 
proper application, so you can produce a better product, which is accepted in 
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